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Propriété intellectuelle
Noms propres de personnes, lettre
M
1 M. ***** : XLV, 60 (voir alias Helvétius)
2 Maatouk, S. : XXVII, 93, 93n, 94, 94n, 98n, 100n
3 MABILLON, Jean (1632-1707) : IV, 171 ; XXVII, 130, 145 ; XXXIV, 221 ; XXXIII, 247 ; XLI, 320
4 MABLY, Gabriel BONNOT de (abbé) : II, 175 ; VIII, 30 ; XI, 72 ; XII, 13 ; XIII, 178 ; XIX, 290,
291 ; XXIX, 25 ; XXXIX, 154, 154n ; XXXII, 181, 342 ; XLIII, 175 ; XLVII, 199, 340
5 Mac Arthur, E. : I, 114
6 Macary, Jean : XXXIX, 31n
7 Maccabez, E. : XI, 133
8 MAC CARTHY : XIX, 292
9 MCCLAINE : XI, 139
10 McClellan, James E. : XLIV, 55n
11 McClymonds, M. P. : II, 191 ; XX, 63 ; XXVII, 13n
12 McDonald, Ch. : V, 165 ; XI, 110n, 165 ; XXX, 39n
13 MCPHERSON : XLVII : 21
14 MACÉ, J.-B. : XXXIV, 90,151
15 Macé, Laurence : XXIV, 192 ; XLII, 108n-109n, 117n-118n, 122n
16 McGuire, J. : XI, 109-129 ; XVI, 135n
17 Mach, E. : XXI, 124, 129 ; XXII, 131 ; XXVIII, 106
18 MACHAUT D’ ARNOUVILLE : VI, 186, 188 ; XIV, 190
19 Machaut, Guillaume de : XLIV, 94
20 Macheret, C. : IV, 10
21 Macherey, Pierre : XLVI, 244
22 Machiavel : VI, 172 ; VII, 74 ; XVII, 73 ; 76 XXII, 173 ; XXXVI, 30, 127 ; XXXVII, 62
23 MACHY, Jean François de (chimiste) : XLIV, 160
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24 Mac Inthyre : XII, 69
25 Mack, M. : XVI, 72n, 94n
26 McKenna, A. : XXXIV, 8 ; XXXVIII, 93n, 95n ; XLV, 27
27 MACKLOT, M. : XVI, 122
28 McLaughin, B. : VI, 136
29 MAC LAURIN, Colin (1648-1746) : XXI, 103, 141 ; XXII, 143 ; XXXVIII, 131, 180, 189n
30 McLeland, J. B. : VI, 165
31 Mac Leod, C. : XIV, 176
32 MACPHERSON : IV, 130
33 MACQUER,  Pierre-Joseph (1718-1784, chimiste) :  XI,  139 ; XXVIII,  137 ; XXXIV,  59 ; XLIII,
223 ; XLIV, 33n, 41 ; XLV, 231 ; XLVI, 271
34 Macquer : XXIV, 177
35 Macrobe : XXVII, 130, 140
36 MACRUN, M. de : XIX, 300 ; XXIV, 184
37 Madácsy, L. : IV, 103n
38 Madelénat Daniel : XXXVI, 56n
39 MADUIT, M. (père) : VIII, 19
40 MAELZEL : V, 79
41 MAFFEI, Scipion : XVII, 39n
42 Magaillans : XXVII, 121, 130, 145
43 MAGALHAENS : XIX, 292
44 MAGALLON, F. de : III, 112
45 Mager, Wolfgang : XXXVIII, 76n
46 Maggetti, Daniel : XIII, 163, 164 ; XV, 159 ; XVI, 16n ; XXI, 192-193 ; XXXIII, 18n
47 MAGIMEL : VIII, 101 ; X, 115n
48 MAGINVILLE, abbé de : II, 101
49 Maglo, Koffi : XLVII, 202n
50 Magnan, André : XII, 183 ; XVII, 167-168 ; XIX, 45 ; XLV, 147 ; XLVII, 175n
51 Magnien, L. : V, 121
52 MAGNIEZ : XXVII, 120, 123, 130, 150, 152
53 Magnin, Frédéric : XLIV, 8, 117, 135
54 MAGNY, madame : XV, 121
55 MAGNY, N. : XXXVIII, 93n
56 MAGNY, Pierre : XLVI, 162, 162n
57 Magrin, Gabriele : XLVII, 341
58 Mahérault, Marie-Joseph-François : XLIII, 145-152
59 Maheu, Gilles : XXIV, 168n 168n ; XXXVIII, 125n
60 MAHIEU, Didier (acteur) : XXIX, 196-197
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61 Mahomet : XIII, 52 ; XIX, 174 ; XX, 155 ; XLVI, 267
62 MAHON Mylord : XXXVI, 157
63 Máhren, F. : IV, 165
64 MAHUDEL, chanoine : IV, 17
65 MAICHEL, Daniel : XXXVIII, 61
66 MAIER, J. A. : IV, 73
67 Maigrot, J. : II, 181
68 Maïkov, P. M. : I, 36n
69 MAILHE : XXII, 180
70 Mailhos Georges : XLV, 24n
71 MAILLEBOIS (Académie des sciences) : XLIII, 223
72 MAILLET DU BOULLAY : XXVII, 121, 130, 150
73 Maillet, de : XXVIII, 108, 120 ; XXXIV, 52, 63n
74 MAILLOT DE LA TREILLE : IX, 148
75 MAILLY, chevalier de : X, 155
76 Maimbourg, P. Louis : XXXII, 182 ; XXXVII, 92
77 MAINE, duc du : X, 155
78 MAINE, duchesse du : VI, 186 ; XLIII, 219
79 MAINTENON, madame de : XXV, 76 ; XXIX, 205
80 MAIRAN, Jean-Jacques DORTOUS de : voir DORTOUS DE MAIRAN
81 Maire, Catherine : XXI, 141n ; XXIX, 47n, 48n, 50n, 51, 54, 55n, 56, 57n, 59, 60n, 63n, 64n,
65, 66n, 67n, 68n ; XXX, 93, 95, 96, 98n, 101, 102, 104-107, 111n, 122, 125 ; XXXVIII, 11, 71n,
76n, 92n, 127n ; XLII, 107-140, 116n ; XLIV, 249
82 MAISONNAVE : XXVII, 185
83 MAISONS, marquis de : VII, 138
84 MAISTRE, Joseph de ( 1753-1821) : III, 166n ; VIII, 65 ; XIX, 91n ; XXVI, 35
85 Maixent, Jocelyn : XXVII, 164-165
86 Maizerai () : XXV, 157
87 Majno Golub, M. : IV, 159
88 Malachie (prophète) : XXXVIII, 82
89 MALADIÈRE, madame : XV, 131n, 132n
90 MALANDON, M. : XIX, 294
91 MALASSIS (libraire) : X, 66, 68
92 MALAURE, M. : XI, 127, 128
93 MALEBRANCHE, Nicolas (1638-1715) : II, 61, 174 ; V, 60 ; VI, 17, 49 ; VII, 92 ; X, 96 ; XVI, 148,
149, 150 ; XIX, 160 ; XXI, 114n, 115, 119, 120, 122, 129, 196 ; XXIII, 162 ; XXV, 97 ; XXVI, 40,
40n ; XXVII, 130, 145 ; XXVIII, 17, 48, 56, 59, 64, 104 ; XXIX, 103, 169 ; XXXIV, 77 ; XXXVI,
116-117, 148 ; XXXVII, 9, 18, 19, 20n ; XXXVIII, 11, 13, 15, 96n, 129-132, 151-154, 156, 158,
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171, 175, 191, 192, 196, 199, 201n, 202, 205, 215-216, 220 ; XXXIX, 119, 119n, 175 ; XLI, 245 ;
XLIII, 137-140 ; XLIV, 55, 56, 57n ; XLVI, 88, 245
94 MALESHERBES, Guillaume Chrétien LAMOIGNON de (1721-1794) : I, 89, 130 ; II, 128, 152 ; III,
101n, 126n, 138n, 140 ; IV, 154, 174 ; V, 51, 52, 53n, 175 ; VI, 79, 180 ; VII, 175, 177 ; X, 57,
173 ; XI, 13, 19, 43n ; XII, 12 ; XIII, 113, 117, 119n, 169 ; XIV, 183 ; XVI, 155, 158 ; XVII, 11,
12 ; XIX, 174 ; XX, 100 ; XXII, 174 ; XXV, 16, 188, 191 ; XXVII, 64 ; XXIV, 180, 181, 182 ;
XXVIII, 165 ; XXIX, 53, 62, 63, 200 ; XXX, 133, 139, 140 ; XXXV, 28, 134, 152 ; XXXIX, 35, 37-
38, 38n, 198, 207 ; XLII, 153 ; XLIII, 197, 212, 223 ; XLV, 206, 224-226 ; XLVI, 214, 214n, 215,
216n, 270 ; XLVII, 194, 270, 354, 355, 373, 384, 388
95 MALEZIEUX, Nicolas de (1650-1727 ; professeur de mathématiques) : XXXVIII, 154n
96 MALFATTI : XLIV, 281
97 Malher : XI, 173
98 Malherbe, Michel : IX,  8, 109-146 ; XI,  58 ; XXVII,  130, 145 ; XXIX,  193-194 ; XXXVII,  8,
9-32, 33-125 ; XXXIX, 59n ; XLI, 48, 60n, 67n, 155n, 157n, 254, 291 ; XLII, 84 ; XLIV, 104n,
106n, 172n ; XLV, 114n, 116n, 203 ; XLVI, 72n, 268
99 Mall, Laurence : XXXVI, 5, 43-56 ; XLVI, 51
100 Mall, Louis ; XLV, 210
101 MALLAR, dom : XLIII, 219
102 Mallarmé, Stéphane : V, 172 ; XIV, 174 ; XXVII, 12, 13
103 MALLET, D. : IX, 51, 54
104 MALLET, Edme-François, abbé (1713-1755) : I, 15, 23, 105 ; III, 158 ; V, 49, 62 ; VI, 127 ; VII,
24, 93 ; VIII, 101-102 ; X, 114n, 115n, 171-173 ; XVI, 147 ; XVII, 108 ; XXI, 171 ; XXII, 89, 99 ;
XXIV, 185 ; XXVI, 70n ; XXVII, 14n, 136 ; XXVIII, 159, 165 ; XXIX, 53, 132 ; XXX, 5, 9, 127,
134, 140 ; XXXII, 75, 182, 217, 269 ; XLI, 73, 85, 204, 227, 243-244, 246, 248-249 ; XLII, 24,
124 ; XLIII, 181 ; XLIV, 7, 73-79, 177, 218 ; XLV, 158 ; XLVI, 169n
105 MALLET, Frédéric (1728-1797 ; mathématicien suédois) : XLIII, 227
106 MALLET, J.-A. : XVII, 31
107 MALLET DU PAN, Jacques (1749-1800 ; journaliste) : XLIII, 96-100
108 MALLEVILLE, G. : XII, 139 ; XXVI, 53, 59
109 Mallinson, J. : XLVII, 91n, 92n
110 Malo, D. : X, 6, 57-90
111 Malory, T. : XX, 77
112 MALOUET : XX, 103 ; XXVIII, 145n
113 MALOUIN, Paul-Jacques (1701-1778) : III, 158 ; VIII, 102 ; XLI, 221-225, 227-229 ; XLIII, 223 ;
XLIV, 12, 37n, 38, 39n, 41n, 180, 188, 204
114 MALPEINES, L. de : XXIII, 151
115 Malpighi, M. : III, 165 ; XVI, 150 ; XXXIV, 50
116 MALSTOV, P. S. : XXXIII, 15n
117 Malvasia, Cornelio, marquis de Bismantova (1603-1664) : XLIV, 51n
118 MALVEZZI, A. B. : VI, 191 ; XLIV, 281
119 Mamiani, M. : XXXVII, 9n, 13n, 22n
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120 Manabe, Kiyotaka : XLIV, 208 ; XLVI, 231
121 Mance, C. et S. : II, 33n, 39
122 Manceau, Nathalie : XLVI, 254
123 MANDANE (ingénieur ordinaire du roi en 1729) : XXXVIII, 134n
124 MANDELOT : XXXIX, 189
125 Mandeslo (Mandelslo), Johannes Albrecht : XLII, 14n, 38
126 MANDEVILLE, Bernard (1670-1733) : XIX, 179 ; XLII, 114
127 MANDOUX : VIII, 109
128 Manet, Édouard : XXXIII, 77
129 MANETTI : X, 177 ; XV, 179 ; XX, 177
130 Mangenat, E. : XXX, 128n
131 MANGET, J. J. : VII, 64
132 MANGIN, abbé : XIV, 7
133 Mango, A. : II, 42, 178-180
134 Maniquis, R. : XIV, 175-176 ; XVI, 155
135 Mankin, Robert : XLVII, 348
136 Mann, Thomas : VII, 7
137 MANNLICH, J. Ch. von : XVII, 165-166
138 MANOU, R. : XXVII, 191
139 MANTELLA, E. : XIII, 101
140 Mantion, J. R. : XXVII, 32n ; XLVI, 6n
141 MANZONI, A. : VI, 172
142 MAO : XII, 181
143 MARADAN (libraire) : II, 205 ; XXVII, 181
144 Marain, Y. : II, 181
145 MARAIS (inspecteur) : XIV, 7, 10, 11 ; XLVI, 166n
146 MARAIS, Mathieu : XXXVIII, 98n
147 MARALDI,  Jacques-Philippe (Giacomo Filippo) (1665-1729 ; astronome) : XXII,  171 ; XLIV,
51, 53
148 Marandel, J.-P. : II, 196
149 MARAT, J.-P : II, 176 ; V, 162 ; X, 119 ; XVI, 18 ; XXII, 158, 180 ; XXV, 88 ; XXVI, 174n ; XXIX,
33 ; XXXIII, 177
150 MARATTI, Carlo : XXIV, 110
151 MARAZIN : XXIII, 14, 15
152 Marbois : XXVIII, 137
153 Marc (évangéliste) : XLVI, 116n
154 Marc Antoine dit l’Orateur (143 av. J.-C. - 87 av. J.-C.) : II, 54
155 Marc Antonin : XXXVI, 105
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156 Marc-Antoine : IX, 79 : XXXVIII, 104
157 Marc-Aurèle : VIII, 139, 140 ; X, 13 ; XVII, 164
158 Marcel, G. : III, 168
159 Marcel, L. (chanoine) : II, 19n, 22n, 24, 26n, 29n, 33n, 206 ; IV, 7 ; V, 3, 7, 8 ; IX, 12, 178 ; X,
175 ; XI, 150 ; XV, 114n, 120n
160 MARCEL (maître à danser) : XLVII, 32n, 33
161 MARCHAIS, madame : V, 191 ; XXVII, 180 ; XLV, 218
162 Marchal, F. : XXX, 155-157
163 Marchand (frère de La Houlière : XLII, 158
164 Marchand, J. : II, 179
165 Marchand, Sophie : XLV, 24, 244 ; XLVII, 6,9-24, 76n, 88n 
166 MARCHE, comtesse de la : XX, 116
167 MARCOUVILLE, monsieur et madame : XLVII, 271
168 Marcovitch, S. : VIII, 127
169 Marcu, E. : XIII, 117n, 128n
170 MARDUEL (abbé) : XXV, 9
171 MARECHAL (imprimeur) : I, 92
172 MARÉCHAL, Bartolomée : IX, 51, 54
173 MARÉCHAL, Geneviève : XV, 131n
174 MARÉCHAL, milord : voir KEITH, George
175 MARÉCHAL, Sylvain : I, 32 ; XXIX, 27
176 MARET, H. : V, 157 ; VII, 177 ; IX, 165, 167 ; XII, 43 ; XIV, 91n, 103 ; XVI, 144, 175 ; XVII, 26 ;
XX, 179 ; XXV, 188
177 Margarido, A. : V, 169
178 MARGENCY, A. QUIREY de : VIII, 102
179 Margolin, Jean-Claude : XLI, 34n
180 Marguerite de Flandre (fille de Baudoin IX de Flandre) : XLII, 157
181 Mariana, Juan de : XXX, 120
182 MARIE-ADÉLAIDE : XXVII, 179
183 MARIE-AMELIE DE SAXE : XV, 101
184 MARIE-ANTOINETTE (électrice douairière) : XVI, 115n, 120
185 MARIE-ANTOINETTE : XI, 105 ; XIX, 16, 301 ; XLI, 321
186 MARIE-THÉRESE : XIII, 184 ; XLVII, 90, 283
187 MARIETTE (avocat) : X, 76n
188 MARIETTE (syndic) : X, 61
189 MARIETTE, Pierre-Jean (1694-1774 ; graveur) : XII, 111 ; XIX, 223 ; XXIV, 104, 108
190 Marignac, Catherine et Thierry de : XLIV, 220
191 MARIGNAN, sieur de (comédien) : XLIII, 229
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192 MARIGNY, marquis de : voir POISSON, Abel
193 MARIN, David Josias : XLVII, 308n
194 MARIN (abbé) : XLIII, 14 ; XLVII, 309
195 MARIN, François-Louis Claude (1721-1809 ; censeur) : XIII, 6, 47-57 ; XVII, 25 ; XXII, 47n ;
XXIV, 151, 152, 153 ; XXXVI, 149
196 Marin, Louis : XVI, 163 ; XLVI, 259
197 Marinie, A. : XVI, 134
198 Marion J.-L. : XXVIII, 43n
199 Marion, M. : XXXVIII, 63n
200 Mariotte,  Edme (1620-1684 ;  physicien) :  XIX,  300 ;XXIV,  122,  184 ;  XXXVIII,  221 ;  XLI,
146 ; XLIV, 57, 149, 150n, 153-154, 156, 158n, 192 ; XLVI, 191, 194 ; XLVII, 222, 238, 239
201 MARISCALO : voir MARÉCHAL, B.
202 Marius Victorinus : XXVII, 130, 140
203 Marius : XV, 98
204 MARIVAUX : IV, 135, 136 ; VI, 90 ; XI, 159 ; XII, 7, 196 ; XIV, 185 ; XV, 157 ; XVII, 58 ; XX, 35 ;
XXI, 23n ; XXIII, 66, 76, 77 ; XXIV, 137 ; XXVII, 45, 163 ; XXXIX, 183 ; XLII, 78 ; XLVI, 51n,
263 ; XLVII, 7, 17, 32n, 75, 85, 91, 93, 167-185
205 MARIVETZ, baron de : XIX, 216 ; XXXIII, 175-196
206 MARIVETZ, madame de : X, 135
207 Markovits, Francine : XXVI, 101n, 150, 150n, 174n, 175n, 180 ; XXVIII, 23, 43, 44n, 47n ;
XXIX, 159n ; XLVI, 108n ; XLVI, 242 ; XLVII, 338, 339, 341
208 Marks, Elaine : XIX, 260
209 Marloral (éditeur) : XLVI, 111n
210 Marlot : XXV, 139, 157
211 MARMONTEL, Jean-François (1723-1799 ; encyclopédiste) : I, 77, 105, 133 ; II, 94, 203, 206 ; III,
120, 123, 142, 176, 179, 181 ; IV, 50n ; V, 29, 45, 50, 51, 94, 100, 102, 103, 188 ; VI, 27, 91, 102,
171, 180, 181 ; VII, 173 ; VIII, 102-103, 126 ; IX, 100, 161, 167 ; X, 109, 114n, 115, 116, 119,
176 ; XI, 73-82, 195 ; XII, 7, 14, 123, 124, 126, 129, 134 ; XIII, 169 ; XV, 12, 108 ; XVI, 5, 13-16,
37n ; XVII, 37n, 42 ; XIX, 28, 108, 109, 235n ; XX, 61, 94, 115-139, 165 ; XXI, 62, 76n, 89 ;
XXIII, 110n ; XXVI, 166 ; XXVIII, 163, 170, 171 ; XXX, 154 ; XXXII, 218 ; XXXIII, 89 ; XXXVI,
46 ; XLI, 51, 56 ; XLII, 153 ; XLIII, 59, 198, 214 ; XLIV, 7, 95-96, 98 ; XLV, 187, 22, 222, 226,
230 ; XLVI, 54 ; XLVII, 6, 356
212 MARNESIA, marquis de : voir LEZAY
213 Marquet, Jean François : I, 120, 121 ; XXVI, 229
214 Marquet, Y. : XII, 187
215 MARS : XXXVIII, 182n
216 Mars, Francis-L. : XLII, 86n
217 MARSAY, F. M. : XXIII, 136
218 MARSH, Narcissus (1638-1713) : XLIV, 17, 26
219 Marshall, D. : XXI, 23n
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220 MARSHALL, S. von : VI, 189 ; XLVII, 385
221 Marsham : XXVII, 130, 145
222 MARSIGLI, Fernando : XXIV, 125n
223 Marsile de Padoue (1275-1342) : XLII, 118
224 MARSILLY : XLI, 315
225 MARSY, abbé de : VII, 177 ; XXIII, 137 ; XLII, 16n
226 MARTEAU, P. du (libraire) : X, 96n ; XLIII, 51
227 Martel, Charles : IX, 153-154
228 Martel, Jacinte : XVI, 166 ; XXIV, 37n
229 Martial : XXX, 62
230 Martianus Capella : XXVII, 130, 140
231 Martignac : XV, 128
232 Martimort, Aimé-Georges : XXX, 142n
233 MARTIN (libraire) : XLI, 160n
234 MARTIN DE CHASSIRON, Pierre-Mathieu : XXVIII, 138
235 MARTIN : VI, 92n
236 Martin, Angus : XI, 166
237 Martin, Carole : XLVII, 345
238 MARTIN, Catherine-Louise : XV, 6, 107, 109, 111 ; XXVII, 107
239 Martin, Christophe : XLVI, 238-240 ; XLVII, 184
240 Martin, Ernest : XVI, 141n
241 Martin Gabriel (libraire) : XLVI, 173n, 182n, 185n
242 Martin, H.-J. : XXXVIII, 66
243 Martin, Louis Aimé : XIII, 167-168
244 MARTIN, Marie-Jeanne : XXVII, 107
245 Martin, Marie-Pauline : XLVI, 64n, 78n
246 Martin, N.J. : XLVII, 344
247 MARTIN, Pierre-Alexandre (libraire) : XXXVIII, 96n
248 Martin, V. : V, 151
249 Martin, veuve Edme (libraire) : XLVI, 171n
250 Martine Jean-Luc : XXXIX, 5, 41, 79 ; XLI, 11, 193-207 ; XLVI, 254
251 MARTINEAU, Nicolas-Pierre (procureur au Parlement de Paris) : XXXII, 346
252 MARTINET, Angélique (graveur) : XIX, 222
253 MARTINET, François-Nicolas (graveur) : XIX, 222 ; XXIV, 130
254 MARTINET, Marie-Thérèse (graveur) : XIX, 222
255 Martin-Haag, Éliane : XXI, 59, 60n ; XXIV, 192 ; XXV, 173 ; XXVII, 168 ; XXIX, 6, 103-118,
187-188, 191-192 ; XXXIV, 9, 81n ; XXXV, 56 ; XXXVI, 111n, 112n ; XLI, 210n
256 Martini : XXII, 92, 95 ; XXVII, 121, 130, 145
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257 MARTINI, (père) : XII, 130
258 Martinius : XXVII, 117, 118, 130, 145
259 Martino, Ernesto de : XLI, 233n
260 Martino, Pierre : XLII, 108n
261 Martins, A. : XXII, 153-154
262 MARTON : XXIII, 121, 112
263 Marton, J. : IV, 88n
264 Marty, F. : XXXIV, 124n
265 Marty, J. : IV, 145-147
266 Maruyana, M. : XV, 165
267 MARVILLE : III, 176, 183 ; VII, 179 ; XXVIII, 170 ; XXXVIII, 245
268 MARVILLE, mademoiselle de : I, 10
269 Marx, Jacques : XXXII, 234, 237, 240n ; XLI, 51n
270 Marx, Karl : II, 65 ; IV, 98, 105 ; V, 169 ; VII, 160 ; VIII, 60 ; XVII, 161 ; XXI, 191 ; XXV, 96n ;
XXIX, 20 ; XXX, 32 ; XXXVI, 128, 135-137
271 Marx, R. : XXVI, 68, 69
272 MARY : XXII, 173
273 MASBOU : XXXVI, 149
274 MASCAGNI, Paolo (1755-1815) : XLIII, 69
275 Mascart, Jean : XLVII, 229n
276 MASCHERONI, Lorenzo : XLIV, 281
277 MASCLEF : XXVII, 119, 120, 121, 130, 150
278 MASERES, F. : III, 110, 111
279 MASHAM, Lady : XXVI, 221
280 Mason, Haydn T. : I, 124-126 ; VII, 125 ; XLII, 16n
281 Mason, John, Hope : I, 124 ; XII, 182 ; XV, 155
282 Mass, Edgar : I, 118 ; III, 127n, 128n, 129, 130, 135 ; XIV, 16 ; XIX, 78n ; XXI, 73n ; XXXIX,
106, 106n ; XLI, 171n ; XLIV, 170n ; XLVII, 187, 188n, 189n, 190n, 191n, 192n, 193n, 194n,
195n, 196n, 197n, 200n, 203n
283 MASSARD, graveur : IV, 45
284 Massé, (père) : XXII, 103 ; XXVIII, 186
285 Masseau, Didier (1942-… ; professeur de littérature) : XV, 154n ; XXI, 195 ; XXIV, 192 ; XLI,
161n ; XLIV, 174n ; XLVII, 76n
286 MASSENET : XVI, 28, 41n
287 Masset (grammairien) : XXVII, 130, 145
288 Massiet du Biest, Jean : I, 28 ; V, 182 ; VI, 22n ; VII, 10n X, 51, 126, 129, 135 ; XIII, 88 ; XV,
117n, 119n ; XXIX, 27n
289 Massin, Brigitte (1927-2002 ; musicologue) : XLIV, 86n
290 Massin, Jean (1917-1986 ; musicologue) : XLIV, 86n
Noms propres de personnes, lettre M
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291 MASSON DE MONTVILLARS : XII, 158
292 MASSON DE PEZAY, J. : III, 118, 122 ; VIII, 111 ; X, 115n ; XI, 87 ; XIX, 98n
293 Masson, A. : XXXVIII, 57n
294 MASSON (notaire) : XLVI, 135
295 Masson, Nicole : XXIV, 192
296 Masson, Pierre-Maurice : XLVII, 263n
297 Massot, Marc : XLI, 251n
298 MASSUET, Pierre (1698-1776) : VII, 44n ; XLIV, 9n, 30, 188n
299 Masuda, Makoto : XLIV, 208 ; XLVI, 231
300 Mat, M. : XXX, 38n
301 Maternus, Firmicus : XLI, 235
302 Máthé, Klara : IV, 104n, 109n
303 MATHEY : X, 125
304 Mathey, madame : V, 126
305 Mathieu (évangéliste) : XLVI, 116n
306 MATHIEU, Ch. : VI, 78n
307 MATHIEU, (père et fils) : XXXIX, 206
308 Mathiez, Albert (1874-1932) : VIII, 58
309 MATHON DE LA COUR, Charles Joseph (1738-1793 ; hommes de lettres) : XVII, 36 ; XLIV, 147n
310 Mathusalem : XXX, 100
311 Matos, F. de : XXI, 197
312 Mâtrai, L. : IV, 103n
313 Matricon, Jean : XLI, 143, 154
314 Matson, W. M. : XXVI, 218n
315 Matsumasa, I. : XV, 167
316 Matte Blanco, I. : III, 21, 22, 61
317 MATTEI, Saverio (1742-1795 ; musicologue) : XLIV, 98
318 Matthieu, saint : XXVII, 47
319 Mattioli, Pierandrea : XXXIX, 96
320 MAUBEC, Antoine : XLVI, 256
321 MAUBERT DE GOUVEST : V, 56, 57 ; XIII, 155 ; XIX, 81 ; XX, 144
322 MAUDARE (ingénieur ordinaire du roi en 1729) : voir MANDANE
323 MAUDUIT-LARIVE (1747-1827, comédien) : XLVII, 114
324 MAUDUYT DE LA VARENNE, P. J. : V, 184 ; XXIX, 18n
325 Mauger : XXVII, 130, 145
326 MAUGIRARD : XXVII, 191
327 MAUGIS, prêtre, frère de Marie Thérèse et de Anne BEZARD MAUGIS : XLVI, 137, 139, 147
328 MAUGIS, voir BEZARD
Noms propres de personnes, lettre M
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329 Maugras, G. : IX, 96n ; X, 47n
330 MAULESFIELD : XVI, 157
331 Maupassant, Guy de : XIV, 153
332 MAUPÉOU, René Nicolas de (1714-1792 ; chancelier) : I, 38 ; III, 179 ; VIII, 3 ; XV, 160 ; XVII,
23, 24 ; XIX, 16, 97, 289 ; XXI, 177 ; XXIX, 45, 61, 68 ; XXXII, 345, 346 ; XXXIX, 207 ; XLIII,
108 ; XLIV, 260 ; XLVII, 121, 124, 133
333 MAUPERTUIS Pierre Louis MOREAU de (1698-1759) : I, 130 ; II, 203, 204 ; III, 126n, 130, 134,
136, 143 ; IV, 180 ; VI, 157, 159, 180, 181 ; VII, 170 ; VIII, 1, 3, 7, 8 ; IX, 113, 197 ; X, 93, 101,
102, 169 ; XI, 5, 9-11, 19-31, 187, 189, 190, 191, 196, 200 ; XII, 7 ; XIII, 170 ; XIV, 181 ; XVI,
24, 25n, 33, 139, 140, 148, 157-159 ; XIX, 164, 298, 300 ; XXI, 71, 72, 73, 88, 101, 104, 115,
117n, 118, 128, 129, 134n, 139-142, 167 ; XXII, 159, 180-181, 184 ; XXIII, 154 ; XXIV, 184 ;
XXV, 38, 176 ; XXVI, 29, 38, 125, 127, 130, 179, 227 ; XXVII, 130, 150 ; XXVIII, 97, 98, 161,
173, 176 ; XXIX, 121n, 202 ; XXX, 26 ; XXXIV, 9, 26, 27, 32, 52n, 64, 71-83, 97, 113n, 177 ;
XXXVI, 33 ; XXXVII, 137, 138 ; XXXVIII, 12, 21, 22, 130, 131, 177, 180 ; XXXIX, 188 ; XLIII,
178, 206, 212 ; XLIV, 14, 55, 59n, 287 ; XLVI, 243, 255 ; XLVII, 192, 254, 258, 262, 344, 349,
365, 374
334 MAUPETIT, J. : XXXIII, 187, 189-191
335 Maur, Raban : XLI, 235
336 Maurel, M.-C. : XXVII, 168
337 MAUREPAS Jean Frédéric PHÉLYPEAUX, comte de (1701-1781) : I, 108 ; III, 174 ; VI, 176 ; VII,
41 ; XI, 193 ; XIII, 175 ; XV, 182 ; XIX, 15, 16, 102, 294 ; XXII, 178 ; XXIII, 177 ; XXXVI, 33
338 Mauriac, François : XXXVI, 56
339 MAURICE (astronome genevois) : XXVII, 179
340 Mauro de, Tullio : XXXIII, 87n
341 Maurras, C. : XIV, 153
342 Maurseth, Anne Beate : XXXII, 330-332 ; XXXIII, 6, 63-71 ; XXXIV, 158n, 165-183 ; XXXVI,
169
343 MAURY, abbé : XIX, 98n
344 Mauss, Marcel : XLI, 233n
345 MAUX, Jeanne-Catherine de, née QUINAULT : V, 27, 122 ; VI, 12, 98, 102, 134 ; X, 60, 62 ; XI,
91 ; XIX, 99, 246-248 ; XXVI, 61n ; XXIX, 81, 82, 87, 197n ; XXX, 56n ; XXXV, 30 ; XLVI, 125 ;
XLVII, 76
346 Mauzi, R. : IV, 187 ; XIV, 85 ; XX, 78n ; XXI, 25 ; XXVII, 43n ; XXXIX, 13n ; XLII, 49, 51, 56 ;
XLIII, 75n
347 Maverick, L. : XXII, 99
348 Maxime de Tyr : XXXVII, 105
349 Maxwell, James Clerk : XLI, 146, 154
350 May, G. : XLIII, 162
351 May, Georges : II, 175 ; III, 6, 7-12 ; IV, 109n, 119n ; V, 34, 36 ; VI, 29, 136 ; XI, 163-166 ; XIV,
150 ; XVI, 6, 46, 49, 57n, 59 ; XX, 138 ; XXXIV, 5 ; XXXVI, 161 ; XXXVII, 7 ; XLII, 8n ; XLVI,
251
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352 May, Gita : I, 113, 114 ; XIV, 149 ; XXI, 23n ; XXII, 52n, 150 ; XXIII, 17, 135n ; XXIV, 173 ;
XXVI, 114n ; XXVII, 54 ; XXVIII, 153 ; XXXIII, 79n
353 May, Louis-Philippe : III, 132n ; VII, 126n ; XV, 105n, 46n ; XXI, 72n ; XXIII, 128 ; XXXV,
132n, 135n, 136n ; XXXIX, 37n, 181, 105n, 106n, 117n ; XLI, 50, 287-288 ; XLIV, 171n ; XLV,
158
354 May, Roland : I, 5, 135-136 ; II, 181, 182, 193 ; III, 149, 152
355 MAYDIEU : III, 125n, 126n
356 Mayer, J. : III, 122 ; IV, 145, 159 ; V, 159, 160 ; VI, 136 ; VII, 154 ; VIII, 16 ; XI, 58, 84n ; XV,
91 ; XVI, 149n ; XXVI, 114n ; XXVII, 60n, 67n, 69n, 71, 71n, 76 ; XXVIII, 153 ; XXXIV, 45n,
47, 64n, 65n ; XXXIX, 31n
357 MAYER, T. : XXI, 135, 170n ; XXII, 75n ; XXXIV, 59
358 MAYEUL, abbé : XV, 159, 160
359 MAYNON D’INVAU : XIX, 97 ; XXII, 178
360 Maynwaringe, E. : VIII, 19
361 MAYOT (joueur d’échecs) : XLVII, 153
362 Mayos, Gonçal : XLVII, 337
363 Mayrargue, Arnaud : XLIV, 7, 14, 47, 60, 153
364 MAZARELLI, Mademoiselle : XLVII, 350
365 Mazarin, Jules (1602-1661 ; cardinal) : VII, 45 ; XXIV, 84 ; XXXVIII, 51, 56, 59, 62, 64n, 244 ;
XLIII, 107 ; XLVI, 202 ; XLVII, 278
366 MAZET : VII, 172 ; XV, 174
367 MAZIÈRE, R. : XXXVIII, 99n
368 MAZZEI : XX, 105 ; XXXIX, 143n
369 MAZZUCHELLI, F. : XVII, 29
370 MAZZUCHELLI, G. M : XVII, 29
371 McLaverty, James : XLVII, 202n
372 Mecchia : XXX, 66n, 69n, 71n, 72n
373 Mécène : XXXIX, 22, 23n ; XXXVII, 62
374 MÉCHAIN : XLVII, 372, 374
375 MECHEL, Christian de (1737-1817 ; graveur) : XXXVI, 150xz
376 MECKEL : XVI, 117
377 Médée : XIX, 71 ; XLVII, couv., 37
378 Medina, J. T. : IV, 76
379 Medlin, Dorothy : XV, 180 ; XIX, 262, 266 ; XXI, 7n, 188 ; XXVII, 106n ; XXXIX, 29n ; XLII,
162
380 MEFARQUHAR, Colin : XLVI, 274
381 Megale-Valenti, A. M. : XV, 81n
382 MEHEGAN, G. H. de (abbé) : I, 100
383 Mehlmann, J. : VI, 110
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384 Meigret : XXVII, 130, 142
385 MEISSIER : XI, 195
386 MEISSONNIER, Juste-Aurèle : XIX, 226 ; XXIV, 108 ; XXXIII, 78
387 MEISTER, Jakob Heinrich : I, 126 ; III, 106, 108, 115 ; IV, 19, 35, 153 ; VI, 9 ; VIII, 145 ; IX, 7 ; X
, 51, 135 ; XI, 64, 70, 71 ; XIII, 6, 79, 80, 82, 87, 173 ; XIV, 187, 188, 190 ; XV, 175 ; XVI, 45,
120, 121, 123, 151 ; XVII, 7, 151, 154, 155, 156 ; XXI, 23 ; XXII, 169 ; XXIV, 182 ; XXVII, 53,
55 ; XXVIII, 163 ; XXIX, 41, 42, 43 ; XXX, 61 ; XXXIII, 15n, 18 ; XXXVI, 162 ; XLII, 46, 48, 51 ;
XLIII, 164 ; XLV, 55 ; XLVII, 25n, 33n, 331
388 Melançon, Benoît :  VI,  6 ;  XXI,  196,  197 ;  XXIII,  152-153 ;  XXVIII,  153,  158 ;  XXIX,  82 ;
XXXIX, 21n ; XLIII, 33 ; XLIV, 242 ; XLVII, 4, 325-330
389 Melanchton, Philippe Schwarzert, dit (1497-1560) : XLII, 85
390 MELANDER, Daniel : XLIII, 227
391 Melin de Saint-Gelais : XLVII, 46
392 Mellerio, Annick : XLIII, 195-197
393 Mellet, Caroline : XLVI, 4, 25, 39
394 MELLEVILLE : XXIX, 27. Voir aussi CAROILLON DE MELLEVILLE.
395 Mellor, A. : IV, 61n, 66n, 69n
396 Mellot, D. : XXVIII, 144
397 Mellot, Jean-Dominique : XXVIII, 144 ; XXXV, 131n ; XXXVIII, 69n ; XXXIX, 29n, 31n, 35n,
36n, 130n
398 MELON, Jean François : XXXII, 108 ; XXXV, 78
399 MELVILLE : voir CAROILLON DE MELLEVILLE
400 Mely, Benoît : XXXVI, 63n
401 Ménage, Gilles (1613-1692) : XIX, 165 ; XXVII, 117, 118, 130, 145 ; XXXV, 133, 135 ; XXXVII,
82, 89 ; XLIV, 90
402 MÉNAGEOT : XIII, 91
403 Menahem, Marc : XLVII, 157
404 Ménandre : XV, 156
405 Mencius : XXII, 96, 97
406 Mendel, Maurice : XXIV, 164n
407 Mendel (docteur) : XLIII, 228
408 Mendelssohn : XXVIII, 56
409 Mengoli, Pietro (1626-1686) : XLIV, 22
410 MENGS : XXXIII, 89
411 MÉNICKEN : XXIV, 104
412 Ménil, Alain : XXX, 163 ; XXXIX, 184 ; XLVI, 240 ; XLVII, 64n, 140n
413 Menessier de La Lance, Gabriel René dit Général (1835-1924 ; historien du cheval) : XLIV,
134n, 231n, 233n
414 MÉNESTRIER, Claude François ( 1631-1705 ; historien) : XLIV, 122
415 Mengoli, Pietro : XLIV, 22
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416 Menou de Charnizay, René de (1578-1651 ; historien du cheval) : XLIV, 121
417 MENOUX, J. de (père) : XVI, 181
418 MENSCHING, G. : XXIII, 154
419 Mentius : XVI, 126, 129
420 MENURET DE CHAMBAUD, Jean-Joseph : III, 158 ; VI, 159, 160 ; VII, 52, 55, 63n, 64, 65, 70 ; VIII,
103 ; X, 7, 115n, 116, 118, 119 ; XVI, 164, 165, 166 ; XXII, 92 101 ; XXV, 174 ; XXVI, 174, 176,
176n, 177n, 193 ; XXX, 159 ; XXXII, 175 ; XXXIV, 9, 15, 23, 25-44, 177 ; XXXVII, 133 ; XLI,
111n, 112, 212, 217, 220 ; XLIV, 112, 178, 271 ; XLVI, 61
421 MERCIER DE LA RIVIÈRE, Pierre-Paul : voir LE MERCIER DE LA RIVIÈRE, Pierre-Paul (1719-1792)
422 MERCIER DE SAINT-LÉGER, B. : XIX, 290, 292 ; XXII, 181
423 Mercier : XXVII, 121, 123, 131, 145, 152 ; XXVIII, 164
424 Mercier, Céline : XLVI, 224n
425 MERCIER, Louis Sébastien (1740-1814) : I, 59 ; VI, 116 ; VII, 156 ; VIII, 60 ; IX, 149 ; XI, 160 ;
XIII, 29, 155, 160 ; XIV, 9, 169 ; XVI, 118 ; XIX, 27, 29 ; XXI, 193-194, 206 ; XXVI, 50n ; XXIX,
17, 35, 75n ; XXXV, 70 ; XXXVI, 17 ; XXXVIII, 48, 56, 93n, 97n ; XLIV, 255-259, 276, 278 ;
XLV, 10, 11n, 152n ; XLVI, 201, 201n, 202-203 ; XLVII, 38n, 348
426 Mercier-Faivre, Anne-Marie : XLIV, 267, 269 ; XLV, 200
427 MÉRÉVILLE : voir LABORDE DE MÉRÉVILLE, Louis
428 Mérigot, Évelyne : XLVI, 168
429 MERIAN, Daniel (pasteur) : XXXII, 205, 240
430 MERIAN, J.-B. : XXVI, 101n ; XXVIII, 23, 44n, 47n
431 MERIAN, Maria-Sibylla : XXIV, 108
432 Mérigot, Evelyne : XLVII, 289
433 MÉRIGOT (libraires) : III, 176 ; IX, 52 ; XVII, 154
434 Mérimée : XIX, 261 ; XXVIII, 140n
435 MERLAN, H. B. : VI, 94
436 Merland, Marie-Anne : XXXIX, 30n, 38n
437 Merleau-Ponty, Maurice : XXVIII, 43n ; XLVI, 235
438 MERLIN (libraire) : IX, 48 ; XI, 100
439 MERLIN DE THIONVILLE : IX, 103
440 MERLU, Louis ( -1754) : XXXVIII, 35. Voir aussi LEMAIRE, Louis
441 MERLU, Marianne (1710-1740) : XXXVIII, 35
442 Mersenne, Marin (1548-1688) : XII, 195 ; XIII, 64, 74 ; XXI, 166, 172 ; XXVII, 173 ; XXXVIII,
161, 221n ; XLIV, 18, 26, 105n
443 Mervaud, Michel : XIV, 6, 111-124 ; XVII, 6, 107-132 ; XIX, 211
444 MÉRY : XXIV, 128, 133 ; XXXIV, 95, 96 ; XLV, 133
445 Mesavage, P. : II, 191
446 Mesavage, R. : XI, 154
447 Meschonnic, Henri : V, 73
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448 MESLAND, (père) : XXXV, 65n
449 MESLÉ DE GRANDCLOS : XLVII, 342
450 MESLIER, Jean (curé) : II, 17 ; VI, 9, 27 ; XVI, 95n ; XX, 98 ; XXII, 158 ; XXV, 194 ; XXVII, 94 ;
XXIX, 33, 34, 35, 37, 38, 43 ; XXXII, 152 ; XXXV, 33, 34, 38, 39 ; XLIV, 291 ; XLV, 61, 230 ;
XLVI, 255
451 MESMER, Franz Anton : X, 46
452 MESMES D’AVAUX, comte de : V, 123, 124
453 Mesnard, P. : VI, 135 ; XVII, 155 ; XXVI, 27
454 MESNIDRIEU, Jean-Baptiste : XXIV, 168n
455 MESNIL, Jacques : XXIV, 132
456 Mesplé, P. : XXII, 78n, 79n, 80n, 82n, 83n, 85n
457 Messaline : I, 31 ; XXXVI, 32
458 MESSANCE, L. : IV, 145
459 MESSI, M. de : XXXV, 156
460 Messie, Messia : XLIV, 226
461 MESSIER (Académie des sciences) : XLIII, 223
462 Messina, Simone : XLIV, 269
463 MESSINE : XXIII, 15, 16, 37, 57
464 MÉTASTASE. Pietro TRAPASSI, dit (1698-1782 ; librettiste) :  XI, 99, 106 ; XII, 127, 128 ; XLIV,
96-97 ; XLVI, 60, 60n
465 Metian-Bourel : XV, 133
466 Metoushèlah : voir Mathusalem
467 METTRA, Louis-François : III, 86, 136 ; XI, 72 ; XVII, 34, 35
468 Mettrier : XV, 122n
469 Metzger, Hélène : XXXIV, 101 ; XLVI, 242
470 MEULAN, C. J. L. de : XIX, 233n
471 MEULAN, Marguerite de : XXIV, 181 ; XXVII, 180
472 MEULAN, Pauline de : XIX, 233
473 MEULEN, A.-F. von der : XXIII, 135
474 Meung, J. de : VII, 43
475 MEUSNIER DE QUERLON A.-G. : XXII, 181 ; XLVII, 75
476 MEUSNIER, J. (inspecteur) : VI, 69, 72, 75, 76, 84, 86, 88, 89 ; XIV, 5, 7-22 ; XLVII, 356, 357
477 Meusson (libraire) : XXV, 185
478 Mexia, P. : IX, 186
479 MEY, Claude : XXXIX, 159, 160n
480 Meyer N. : XLVII, 352
481 Meyer : XXX, 66n, 72n
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482 Meyer, P. H. : I, 113-117 ; IV, 167 ; VI, 166-169 ; VII, 155-156 ; XI, 65 ; XIII, 161-163 ; XV,
156-158 ; XVI, 160-161, 162-164 ; XVII, 70 ; XIX, 261 ; XXI, 190-192, 206 ; XXII, 149-150 ;
XXXIX, 35n ; XLVI, 80n
483 Meyer, P : XLVI, 3n, 6, 46n, 
484 Meyerhold, XLVII, 137
485 Meyerson, Émile : XXXVIII, 202n
486 MEYNIERES, président de : VII, 179
487 Mezeray, François Eudes de : IV, 171 ; XLI, 246
488 MICAL (abbé) : XXVII, 174
489 Micard, E. : VI, 170
490 Miceli, V. : XV, 158
491 Michael, C. : VI, 169-170
492 MICHAELIS, J. D. : XV, 109
493 Michaud : XIX, 233n ; XXIX, 28n ; XLVI, 166n, 217
494 MICHAUD, J. : XXIX, 209
495 MICHAUD, Jean-François : XLVII, 384
496 MICHAUD,  Louis-Gabriel :  II,  85n ;  VII,  125, 159 ;  IX,  157 ;  XV,  180 ;  XX,  179 ;  XXX,  170 ;
XXXVIII, 33
497 MICHEL (copiste) : VIII, 24n
498 Michel, Alain : XXXVIII, 9n, 125n, 129n, 151n, 174n
499 Michel, Christian : XV, 101n
500 MICHEL, J.-M. (graveur) : XIX, 217 ; XLIV, 233
501 Michel, P. : XXI, 52n
502 Michel, Roland : II, 184 ; IX, 189 ; XXII, 76n
503 Michel-Ange : II, 54 ; VII, 84 ; XXIV, 107 ; XXXIII, 99, 103, 106
504 Michelet : II, 16 ; IV, 85 ; V, 168 ; IX, 82 ; XIX, 119 ; XX, 92, 95, 102
505 Mickiewicz : XX, 91
506 MIDWINTER, D. : XLI, 289
507 Miechowita : XVII, 110
508 MIÈGE, Guy (secrétaire d’ambassade du comte de CARLISLE) : XIV, 121 ; XVII, 128
509 MIELLE (couteliers) : IX, 187
510 Miette de Villars : XXII, 72, 77n, 80n, 85n
511 Migliorini, E. : XIV, 170
512 MIGNARD : XIII, 96
513 MIGNERET, M. (imprimeur) : XIV, 189 ; XIX, 290
514 MIGNOT, Marie Louise, madame DENIS (nièce de VOLTAIRE) : voir DENIS, madame
515 Mikhaïlov, G. K. : XVI, 19n, 23n
516 Mikkonen, K. : XXV, 180
517 MILDMAY, M. : XXIV, 130
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518 Miliken : XIV, 155n
519 Mill, John Stuart : XXXVI, 137
520 MILLAR : XIV, 63
521 MILLARD (libraire) : IX, 50 ; XXXV, 70
522 Miller : XXXIX, 87, 101
523 Miller, A. : X, 139
524 Miller, G. : VII, 158
525 MILLET : XIV, 14
526 Milliet de Chales, Claude François : XLIV, 189
527 Millet, O. (éditeur) : XLVI, 116n
528 MILLIN : XXII, 156, 157
529 Milliot, S. : II, 159
530 Millon, M. : XXX, 165
531 MILLOT (abbé) : III, 176
532 MILLOT, Ch. : VIII, 103-104
533 MILLOT, Michel : XLIII, 51, 53
534 Millot, S. : XV, 133
535 MILLS Jean : I, 98 ; III, 128 ; XIX, 119 ; XXXIX, 32-33, 181 ; XLI, 49n, 287, 289-290
536 MILLY, comte de : III, 84n ; IV, 62n
537 MILLY (Académie des sciences) : XLIII, 223
538 Milon, Titus Annius : XXXVIII, 105, 119
539 MILORD MARÉCHAL : voir KEITH, George
540 Milton, John : II, 200 ; X, 102 ; XX, 138 ; XXXVII, 110n, 111, 111n
541 Mimaki, K. : VII, 25n
542 MINARD : VI, 72
543 Mineau, C. : XLVII, 345, 346
544 Minellius : XXVII, 131, 145
545 Minerbi, M. : XII, 21, 25-39 ; XLI, 114n
546 Minerbi Belgrado, A. : XLII, 15n, 23, 33n
547 Minerve (mythol.) : II, 185 ; XXXVII, 117n ; XLIII, 166
548 MINET (copiste) : XLIV, 289
549 MINGARD, Gabriel : XV, 135 ; XXXII, 245n, 250 ; XLI, 84, 271
550 MINGARELLI,  Giovanni  Luigi  (orientaliste  et  helléniste  de  l’Université  de  Bologne)
(1722-1793) : XIX, 292 ; XLII, 124-126
551 Miniates, M. R. : XXVII, 14n
552 Minoret : XIII, 182 ; XIX, 233, 234
553 Minuti, Rolando : XLVI, 267
554 MIRABAUD, Jean-Baptiste (1675-1760) : XXXV, 140 ; XLV, 61
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555 Mirabaud, R. : XXVIII, 139n
556 MIRABEAU : XLIII, 175
557 MIRABEAU, comte de : voir RIQUETI, Honoré-Gabriel, comte de Mirabeau
558 MIRABEAU, H.-G. : XXVII, 187
559 MIRABEAU, madame de : XXVII, 190
560 MIRABEAU, marquis de : voir RIQUETI, Victor, marquis de Mirabeau
561 MIRABEAU, V. : XXVII, 188
562 Miranda : IV, 77
563 MIRANDA, Francisco de : XXIX, 15, 22
564 MIRÉ ou MIREY ou MIRET, Jeanne : XLVII, 267, 269, 270, 271
565 MIRÉ (avocat) : XLVII, 268
566 MIREPOIX, madame la duchesse de : XIX, 293, XXIX, 202 ; XXX, 94
567 MIROMESNIL, Armand Thomas Hue, marquis de (1723-1796 ; garde des sceaux) : IV, 67n ;
XVI, 12 ; XIX, 15 ; XXXII, 345 ; XXV, 191 ; XXXVI, 31n
568 MISSON, M. : XII, 101
569 Mistral : X, 178
570 Mithra : XLI, 13 ;
571 Mitsushima, Naoko : XLIV, 208 ; XLVI, 231
572 MITRESKI : IV, 181 ; V, 180
573 Mitterand, H. : IV, 129 ; XVI, 47n, 53n, 57, 59 ; XXVII, 43, 43n, 44
574 Mizubahayashi, Akira : XLVI, 45
575 Mix, Y. G. : XII, 193
576 Miyagaya, T. : VI, 164
577 Mo Dian : II, 169
578 Moal, Audren : XLVII , 7, 93-103
579 Moalla, A. : IX, 83 ; X, 165 166
580 Mode, H : XVI, 134
581 MODÈNE, duchesse de : voir ORLÉANS, Charlotte-Aglaé d’
582 Modica, Massimo : VI, 171 ; XI, 153 ; XXI, 197 ; XXII, 151-153 ; XXIII, 148-152 ; XXV, 22n,
25n, 27n, 39n ; XXX, 66n, 69n, 72n, 73n, 74n, 78n, 153 ; XXXIII, 6, 73-95, 97n, 127n ; XXXVII
, 140-141 ; XLV, 17n
583 Modus : XV, 148
584 MOENS, de (curé) : XXXVIII, 246
585 MOETJENS, P. (libraire) : IX, 49
586 MOETTE, Jean-Pierre (1721-1806 ; entrepreneur de l’Opéra comique) : XX, 58 ; XLVII, 25
587 MOETTE, Thomas (1641-1710 ; libraire-imprimeur à Paris) : XLIV, 191n
588 MOGAS : IV, 60
589 Moindrot, I. : XX, 63
590 MOINE, J. B. : X, 124, 125, 127, 128
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591 Moine, R. : XVI, 172
592 Moinet, E. : II, 205
593 Moirandat Company : XLVII, 361, 362, 367, 368, 371, 374, 375, 379, 385, 386
594 Moïse : VII, 96, 97, 116 ; XIII, 52 ; ; XXII, 96 ; XXXVIII, 64, 82 ; XLI, 110n ; XLIV, 73 ; XLVI,
86, 116n
595 MOIVRE, Abraham de : XV, 91 ; XVII, 32 ; XXXVIII, 180 ; XLVI, 183n ; XLVII, 364
596 MOLAND : XXVII, 154n
597 Moland, L. (éditeur) : IV, 171 ; XV, 183
598 Molavi, N. : VI, 138
599 Mølberg, H. : III, 166 ; IX, 181
600 MOLE : X, 103 ; XXXV, 160 ; XLVII, 38, 128
601 Molho, M. : XXIII, 69n
602 Molière : VIII, 16, 137 ; IX, 72, 76, 80, 182 ; X, 70 ; XI, 171 ; XIII, 96 ; XIV, 146, 173 ; XV, 156 ;
XVII, 102 ; XIX, 236n, 239n ; XXI, 57 ; XXIII, 111 ; XXIV, 50 ; XXVI, 163n, 164 ; XXVII, 103 ;
XXIX, 124, 207 ; XXX, 56 ; XXXIV, 104n ; XXXV, 18 ; XXXVIII, 15, 56 ; XXXIX, 150, 150n ;
XLII, 53 ; XLVII, 19, 83n, 100n, 162, 379
603 MOLIÈRES, abbé de : XXI, 166
604 Molin, Antonii (libraire) : XXXVIII, 113n
605 MOLIN, Jacques (médecin) : voir DUMOULIN, Jacques
606 Molina, Blas : XXXVIII, 97n
607 Molina, Luis (1536-1600) : XVII, 17 ; XXXVIII, 82, 209
608 Molinié, Georges : XLVII, 110n, 111, 112n
609 Molnár, G. P. : IV, 106n
610 Moloch, XLIV, 222
611 MOLTKE, comte de : XV, 102, 103
612 Molyneux, William : V, 169 ; XIII, 138 ; XXVI, 101-104, 108 ; XXVIII, 5, 7, 9, 10, 13-23, 33,
36, 48, 60, 61, 69, 70, 73, 83-85, 105, 107, 109, 112, 113, 130, 131, 151 ; XXIX, 155, 156n, 157,
174, 188 ; XXX, 153, 154-155 ; XLV, 198 ; XLVI, 88
613 Momet, D. : IV, 65
614 MOMIGNY, J. J. : XII, 124
615 MOMMORT, R. de : X, 156,158
616 Momos ou Momus(mythol.) : XLIII, 166
617 MONACO, prince de : XX, 116
618 MONCEAU, DUHAMEL du : voir DUHAMEL DU MONCEAU
619 MONCRIF : II, 204 ; X, 179
620 MONDONVILLE, Jean-Joseph Casanéa de : XLI, 317
621 MONDORGE, Antoine Gautier : XXXII, 193
622 Mondot, J. : XII, 193
623 MONET, J. A. : XIX, 263, 264, 266
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624 MONFILS, Pierre Nicolas (perruquier) : XLV, 85, 97-100
625 MONGE : XII, 107 ; XIII, 145 ; XLI, 270, 274 ; XLIII, 213
626 MONGEZ : XX, 178
627 MONGEZ, Jean-André (1750-1788) : XLIII, 212-213
628 MONGIN DE MONTROL : V, 123,125
629 MONGIN, de (abbé) : XIII, 58n
630 MONGINOT (chanoine) : II, 25
631 Monglond : XX, 105
632 Monmerqué, M. : X, l l0t
633 MONMOUTH, duc de : XXXVIII, 244
634 MONNERON, F. A. : IV, 62n
635 MONNET, C. : XV, 103 ; XLV, 8
636 MONNET, J. : IX, 51, 54
637 MONNIER (président) : XIX, 293
638 MONNIER, D. (libraire) : VIII, 139
639 Monnier, L. : XV, 81n
640 MONNIER, S. : XXVII, 190
641 MONNOYE : VIII, 104
642 MONNOYER, Jean-Baptiste : XXXVIII, 101n
643 MONOCK, comte E. de : II, 201, 202
644 Monod, A. : VIII, 33 ; XIII, 47n ; XXXIX, 161n
645 Monod, Henri : XLIV, 222
646 Monod, René ; XLIV, 221-227
647 Monod, Gaspard-Joël : I, 119 ; X, 99 ; XXVIII, 152 ; XLV, 31-38
648 MONON (abbé) : XIX, 294
649 Monreal-Wickert, I. : I, 118
650 MONSIAUX, N. A. : XIII, 96
651 MONSIGNY : XI, 89 ; XX, 69
652 Montagu, J. : XXVII, 34n
653 MONTAGU, lady : III, 169 ; XIV, 169
654 Montaiglon, A. de : XXIV, 102
655 Montagne : XLIV, 218
656 Montaiglon, Anatole de : XLIV, 229n
657 Montaigne, Michel Eyquem de : VI, 31, 138 ; VII, 78 ; VIII, 107, 110 ; IX, 76, 89 ; XIII, 184 ;
XIV, 153 ; XVI, 68 ; XX, 77, 106 ; XXI, 6, 18, 51-67, 200, 203, 205 ; XXIV, 51 ; XXV, 170 ;
XXVI, 24, 50, 53, 54, 56, 57, 92, 110, 159 ; XXVII, 45, 49 ; XXVIII, 11, 67, 68n, 84, 95, 100,
102 ; XXIX, 121, 192 ; XXX, 61, 64 ; XXXIV, 57 ; XXXVI, 8n, 9, 11, 12, 21n, 22n, 25, 26n, 54 ;
XXXVIII, 56 ; XXXIX, 20, 25-27 ; XLI, 18, 216 ; XLIII, 169, 181 ; XLIV, 218, 256-258, 260,
271 ; XLV, 18, 35, 174 ; XLVI, 19, 35, 89, 95 ; XLVII, 300, 302, 338, 340, 376
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658 MONTAIGU, Mrs : voir MONTAGU
659 Montalant, François, éditeur : XLII, 143
660 Montale, E. : XXXII, 39
661 MONTALEMBERT, de : XXVII, 179
662 Montalenti, G. : XVI, 148n
663 MONTAMI DARCLAIS, de : III, 122 ; VIII, 104 ; X, 114n, 115n ; XLVII, 29
664 MONTAMY : XXVIII, 164 ; XLVII, 57
665 Montan : XXXVIII, 89
666 Montandon, Alain : V, 156
667 Montani, P. : XXXIII, 93n
668 MONTANSIER : XXVII, 103
669 MONTEYNARD, Louis François, marquis de (1713-1791) : XLIII, 106n
670 MONTBARREY (princesse) : VIII, 111
671 MONTBEILLARD : voir GUENEAU
672 Montbel, comte de : XV, 128
673 Montchréstien, Antoine de : XXXII, 135, 137 ; XLI, 117n, 120, 121n
674 MONTCLAR, J. P. F. de : XVII, 44
675 Montcoffe : IV, 128, 132
676 MONTCRIF, PARADIS de : XV, 184
677 MONTDORGE, A. G. : VIII, 104 ; X, 114, 115n
678 MONTÉCOT, madame : XV, 131n, 132n
679 MONTENAUR, de : VI, 180
680 MONTESQUIEU, Charles-Louis de SECONDAT, baron de La Brède et de (1689-1755) : I, 10, 56,
95, 106 ; II, 61, 167, 168, 206 ; IV, 44, 51, 129, 171, 174, 178 ; V, 35, 40, 181 ; VI, 9, 15, 93, 106,
123 ; VII, 40, 50n, 75, 77, 115, 136, 144, 157-158, 160, 162, 175-176 ; VIII, 2, 3, 25-27, 58, 61,
69-70, 81, 97, 104-105, 144 ; IX, 76-78, 89 ; X, 165 ; XIII, 12, 178 ; XIV, 33, 60n, 114n, 115n,
169, 185, 190 ; XV, 154, 158, 168, 180 ; XVI, 25n, 45, 67, 167, 176-177 ; XVII, 10, 72, 169 ; XIX
, 119, 293 ; XX, 92, 94, 106, 179 ; XXI, 92-93, 174, 193, 196 ; XXII, 96, 98, 181, 183 ; XXIII,
123 ; XXIV, 164n ; XXV, 11, 14, 19, 87 ; XXVI, 59 ; XXVIII, 165, 172, 174, 183 ; XXIX, 23, 25,
43, 125, 199, 201-202 ; XXX, 10, 172, 173 ; XXXII, 77, 107, 176, 177-187, 241, 251-265, 269 ;
XXXIII, 154 ; XXXV, 77, 81, 105, 108, 132n, 136, 140, 152, 155 ; XXXVI, 33 ; XXXVIII, 97n,
129n ; XXXIX, 199 ; XLI, 124n ; XLII, 5, 89, 95-105, 108, 114-117, 119, 122-123, 127, 134 ;
XLIII, 181, 189-193, 213-214 ; XLIV, 10, 169, 247-249, 268, 275 ; XLVI, 202, 206, 214-215 ;
XLVII, 75, 105, 192, 339, 340, 341, 350
681 Montesquieu (fils du précédent) : XLII, 103
682 MONTESQUIOU-FEZENSAC : XXII, 157
683 MONTESSON, madame de : XIII, 86
684 Montessori, madame : VI, 164
685 MONTET, J : VIII, 105 ; XLI, 227
686 MONTET, Jacques : XLIV, 180, 219
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687 MONTFAUCON : XXIV, 121 ; XXV, 127n ; XXVII, 131, 150
688 MONTGOLFIER : XX, 185 ; XXVII, 158 ; XLII, 91
689 MONTGOLFIER, Joseph de : XLIII, 222
690 MONTHOUX, François GUILLET, baron de : XLIII, 220
691 Monti, M.-T. : XVI, 150
692 MONTI, Vicenzo ; XLIV, 282
693 MONTIGNY, de (abbé) : XV, 102
694 MONTIGNY, de : IX, 168
695 MONTIGNY (Académie des sciences) : XLIII, 223
696 MONTLOVIER, J. D. de : VIII, 105 ; X, 115
697 Montmartel : XXVIII, 178
698 MONTMESNIL, comédien : XLVII, 28
699 Montmeyan, Isidore de : XLVII, 189
700 MONTMOLLIN, pasteur : II, 128
701 MONTMORENCY, duc de : XLVII, 383
702 MONTMORIN DE SAINT-MORIN, Gilbert de (1690-1770 ; évêque de Langres) : II, 21, 27 ; IV, 15,
18 ; IX, 33 ; XXV, 14, 15, 18 ; XLII, 145
703 MONTMORT : XXI, 166, 168, 170, 171 ; voir aussi REMOND de
704 MONTOLIEU, de : XXVIII, 137
705 MONTPELLIER, madame de : XXXIX, 198, 205 ; XLII, 153
706 Montreuil, de : XXVIII, 184
707 MONTUCLA, Jean-Etienne (1725-1799) : VI, 63, 79, 92 ; XVII, 36 ; XXI, 139n, 167 ; XXII, 132n
708 Monval, G. : IV, 87n
709 MONVEL : XXVII, 93, 99
710 Monzani, P. : VIII, 133
711 MOOR : XI, 137, 140
712 MOORE, Edward (auteur de The gamester) : XLIII, 37n ; XLVII, 20, 76n
713 MOORE, G. : VII, 151-153 ; XI, 157
714 Mooser, R. A. : XVI, 31n
715 MORA, marquis de : IV, 180 ; IX, 190 ; XX, 14 ; XXXIX, 194
716 MORABIN : I, 107
717 MORAIN, Nicolas ( -1724) : XXXVIII, 47, 97
718 MORAND, Jean [père de Sauveur François] (1658-1726 ; chirurgien aux Invalides) : IX, 199
719 MORAND, Jean  François  Clément  (1726-1784 ;  médecin  membre  de  l’Académie  des
sciences) : XIX, 212 ; XLIII, 223 ; XLIV, 191
720 MORAND, Pierre de (1701-1757 ; journaliste et écrivain de pièces de théâtre) : XIX, 298
721 MORAND, Sauveur François [fils de Jean] (1697-1773 ; chirurgien) : VII, 158 ; VIII, 105-106 ;
X, 115n ; XXXIX, 32, 32n
722 Morange, M. : V, 175
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723 Moras : XIV, 62n, 63
724 More : VI, 155
725 More, Henry : XXVI, 217
726 Moreas, J. : XVII, 126n
727 MOREAU (héritiers) : XLVI, 159
728 MOREAU, Jacob Nicolas : XLVI, 212n, 213
729 MOREAU, Marie Françoise (Supérieure de la Maison du Cul de Sacq des Vignes) : XLVI, 139
730 MOREAU (architecte) : XIV, 91, 99
731 MOREAU DE LA SARTHE : XII, 44, 52n, 53, 57 ; XLVII, 36n
732 MOREAU DE SÉCHELLES, Jean : XLVII, 383
733 Moreau, G. : V, 179
734 Moreau, H. : XXIII, 67n
735 MOREAU, Jean-Nicolas : XX, 93 ; XXIX, 61, 182
736 MOREAU, Jean-Michel dit le jeune (1741-1814 ; encyclopédiste) : XIII, 19n ; XV, 101 ; XLIII,
145-152
737 Moreau, P. F. : XXXIV, 8, 56n
738 MOREL DE VENDÉE, Gilbert : XXIX, 11
739 MOREL DE VINDÉ, madame de : XLVII, 375
740 Morel, A. R. : XXIV, 193
741 Morel, J. E. : XVI, 52n
742 Morel, P. : VII, 51n
743 Morel, R. : XXIV, 25
744 MORELLET, André (abbé) (1727-1819) : I, 62 ; II, 106, 199, 206 ; III, 89, 92, 107, 111, 119-121,
123, 158 ; V, 36, 175 ; VI, 27 ; VIII, 25, 45n, 77, 106 ; IX, 51 ; X, 114n, 116n, 117, 176 ; XI, 100 ;
XII, 7, 12 ; XIII, 163, 169 ; XIV, 196 ; XV, 170, 177, 180 ; XVI, 15, 175-177 ; XVII, 29, 36 ; XIX,
99n, 247, 262-264 ; XX, 94, 108, 149, 157 ; XXI, 188, 189 ; XXII, 183 ; XXIII, 178 ; XXV, 180 ;
XXVII, 93, 93n ; XXIX, 32, 33, 43 ; XXXII, 193 ; XXXV, 25, 27 ; XXXVI, 153 ; XXXVIII, 97n ;
XXXIX, 194 ; XLI, 121 ; XLII, 162 ; XLIII, 205 ; XLV, 154n, 183, 202 ; XLVII, 340, 375, 376
745 MORELLY : VIII, 30n, 39n ; XIII, 155 ; XXIII, 41 ; XXVII, 100n ; XXIX, 38 ; XXXV, 28, 32, 36,
39 ; XLIII, 157 ; XLVII, 389
746 Moreno Fraginals, M. : XXIX, 10, 12, 19
747 Morère, Jean-Louis : XLIV, 55n
748 Moreri, Louis : IV, 149 ; VII, 44n ; IX, 150 ; XII, 186 ; XIII, 109 ; XIV, 111n ; XVII, 115, 124 ;
XXXVII, 88 ; XLVII, 200, 276n. Voir aussi Grand Dictionnaire historique
749 Moréry : XXXIX, 117n
750 Morgan, M. J. : XXIX, 156n, 158n
751 Mori Gianluca : XXXV, 140n
752 MORIN : XXXIX, 68n
753 Morin, R. : VII, 5, 71-122 ; VIII, 31n, 49n ; IX, 6, 71-73 ; X, 155 158 ; XIII, 47n, 52n, 55n ; XXX
, 68n
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754 MORLAIX : VI, 151
755 Morland, Samuel (1625-1695 ; mathématicien et inventeur) : XLIV, 201
756 Morley, J. : III, 88n, 92n, 95
757 MORNAY, marquis de : II, 203
758 Mornet, Daniel : XII, 165 ; XIII, 58n, 62n ; XIX, 93 ; XXVI, 27 ; XXVII, 8n
759 Morris : XIX, 155
760 Morris, C. : XLVI, 25n
761 Morris, David B. : XVI, 72n, 90n, 94n
762 Morris, E. : VI, 9n
763 Morris, F. Madeleine : V, 2, 33-44 ; XXI, 45n ; XLV, 159
764 Morris, William E. : XLVI, 274
765 Morrissey, Robert :  XXI,  164n ;  XXV,  164-168 ;  XXX,  7 ;  XXXII,  7,  12, 13, 303-314, 336 ;
XLVII, 215n
766 Morselli, A. : XX, 69
767 Mortiellet de, G. : XXVI, 199n
768 Mortier, Roland : I, 117, 118 ; II, 177 ; III, 132n, 164-166 ; IV, 187 ; V, 170 ; VI, 133n, 139 ; IX,
5-9, 75 92, 147, 149n, 186-189 ; X, 5-8, 21-39, 139 ; XI, 5-7, 15n, 57n, 87 ; XII, 165 ; XIII, 5-8,
35 ; XIV, 5-6, 117n ; XV, 5-7 ; XVI, 5-8, 97n, 123n ; XVII, 5-7, 165 ; XIX, 10-11, 41n, 76n, 78n,
123-131, 193, 261 ; XX, 5-6, 103-113 ; XXI, 5-6, 191, 196, 197, 198 ; XXII, 7n, 156-158 ; XXIII,
48, 79-88, 152 ; XXIV, 153, 154, 173, 192 ; XXV, 28, 169-171 ; XXVI, 33, 155n ; XXVII, 15n ;
XXVIII, 83, 152-155, 183 ; XXIX, 184 ; XXX, 154 ; XXXIX, 29n, 38n ; XLII, 145 ; XLIII, 51 ;
XLIII, 174 ; XLV, 20n ; XLVII, 7, 79n, 174n, 188n, 332
769 MORTIMER, Cromwell : XXIV, 123
770 MORTON, lord : XXII, 174
771 Morus : XXXVIII, 192n, 194-196
772 MOSER : XIV, 169 ; XVI, 28
773 MOSES, A. : II, 204
774 Mosser-Verrey, Monique : I, 117 ; IV, 66n
775 MOTET : III, 102
776 Mothu Alain : XXXV, 140n ; XLVII, 47n
777 MOTTIN DE LA BALME, Augustin (1733-1780 ; officier de cavalerie) : XLIV, 118, 128
778 Mouchel, L. : XVI, 172
779 Mouchkine, Ariane : VIII, 137
780 MOUCHON, Antoine (frère  de  Pierre  Mouchon) :  XXXII,  205-220 (passim) ;  XXXVI,  6,
141-159
781 MOUCHON, Pierre (1733-1797 ; pasteur genevoix et encyclopédiste) : V, 158, 183 ; XII, 65n ;
XXXII, 13, 201-232 ; XXXIII, 199-206 ; XXXIV, 187-196 ; XXXVI, 6, 141-159 ; XLI, 8, 81, 127,
253,  270-273,  279-280 ;  XLIV,  7,  41,  67,  120 ;  XLVII,  341 ;  Voir aussi  Table analytique et
raisonnée.
782 MOUFLE D’ARGENVILLE : IV, 64n ; XV, 34n
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783 MOUHY (Charles de Fieux, chevalier de) (1702-1784) : XLII, 80n
784 MOUILLEROT : X, 125
785 MOULA, Frédéric : XV, 83
786 Moulin, Fabrice : XLVI, 259
787 Moultou : XXXIX, 82
788 MOUNIER : VII, 149 ; XX, 103
789 MOURA : XXVII, 180
790 MOURAILLE : XVII, 44
791 Mouravit, G. : IV, 151
792 Moureau,  François :  I,  25,129-133 ;  II,  180 181 ;  III,  6,  125-145,  159,  173 185 ;  IV,  127,
133-136,  139-144,  149-152,  158-159,  170-172,  177 185 ;  V,  177,  180-195 ;  VI,  90n,
169-170,175-190 ; VIII, 143 ; XI, 168-169 ; XIII, 117n, 119 ; XIV, 17n ; XV, 143, 146, 149n,
151n ; XVI, 7, 23n, 25n, 113-123, 155 ; XVII, 7, 149-157 ; XIX, 56n, 127 ; XXI, 183n ; XXVII, 5,
153-160 ; XXVIII, 162 ; XXX, 163 ; XXXIII, 218-220 ; XXXV, 8, 9, 139n ; XLIV, 278 ; XLVII,
342
793 Moureaux, J. M. : III, 168, 169
794 MOURET : XX, 58 ; XXXIX, 208
795 Mourot, J. : II, 186
796 Mousset, Albert : XXXVIII, 86n
797 Moussorsky : II, 125
798 MOUSSY : XLVII, 383
799 MOUTARD (libraire) : XXXVIII, 93n ; XLVII, 320n, 386
800 MOUTARDIER : XLI, 253
801 Moutaux, J. : XXVI, 214, 219, 224n
802 MOUTON, J. H. : XXXIX, 206
803 MOZART,  Wolfgang Amadeus (1756-1791) :  I,  12 ;  III,  162, 168 ; V,  174, 175 ; IX,  7, 8, 80,
95-108 ; XI, 97 ; XIX, 196 ; XXIV, 22 ; XLIV, 85
804 Muglioni, J. : XII, 186
805 MUGNEROT : XLVII, 383
806 MUI, madame de : XIX, 307
807 Muller, Dominique : XXVIII, 164
808 MULLER : XIV, 169 ; XVII, 114, 115, 116, 120 ; XXII, 72, 83n
809 Muller, F. : XIX, 234n
810 Münch, M. : XIV, 168-170
811 Munhall, E. : II, 185
812 MUNNICH ou MUNICH, comte E. : XV, 173 ; XXII, 28 ; XXXIII, 14, 34, 37-40, 53-55, 60-61
813 MURALT (famille) : XVI, 117
814 MURAT : XIII, 99
815 MURDOCH (gentihomme écossais) : XLVII, 364
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816 MURET : V, 33 ; XXVII, 131, 142
817 MURIEL, D. : IV, 76, 77
818 Murphy, O. T. : III, 117n
819 Murphy, T. : XIV, 118n
820 Musil, R. : XXXIV, 7
821 MUSIN-PUSKIN : XVII, 127
822 MUSSARD, madame : XVI, 39
823 MUSSARD, N. : XVI, 40n
824 MUSSCHENBROECK, Pierre van (1692-1761) : III, 165 ; VII, 44n ; XII, 82 ; XXII, 144n, 171, 184 ;
XXVIII,  91,  176 ;  XXXIV,  50 ;  XXXVIII,  180 ;  XLI,  12,  143-145,  154,  157,  160n,  168-169,
252-253, 259, 263-266, 272, 276, 279-280 ; XLIV, 7, 9-11, 13, 14, 20, 30, 43, 170, 173, 175, 177,
185, 187-189, 192n, 194-195, 198-204
825 Musset, Alfred de : II, 131 ; XLV, 21
826 MUY, Louis Nicolas Victor de FÉLIX D'OLLIÈRES, comte du : voir DU MUY, Louis Nicolas Victor
de FÉLIX D'OLLIÈRES (1711-1775 ; maréchal de France)
827 MYLLIUS : XVII, 151
828 Mylne, Vivienne : IV, 163-164 ; XX, 74n ; XLVI, 223n
829 Mynde, J. : XII, 79n
830 Myrsa Schah (roi de Perse) : XLI, 130n
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